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ABSTRAK
Bagi semester akhir ini, saya teiah mencadangkan untuk mereka bentuk sebuah Pusat Lomografi untuk Persatuan Lomografi 
Malaysia. Klien merupakan Duta Lomografi Malaysia dan tapak asal bagi Pusat Lomografi adalah di sebuah kafe milik klien iaitu 
Kafe +Wondermilk di Damansara Utama, Petaling Jaya. Oleh kerana Pusat Lomografi asal menumpang tapak di kafe tersebut, maka 
pusat ini memerlukan tapaknya sendiri kerana Lomografi semakin dikenali, bilangan ahli persatuan semakin bertambah dan juga 
permintaan produk Lomography yang semakin meningkat. Tapak yang dicadangkan terletak di 37 Jalan Maarof, 59000 Kuala 
Lumpur. Kedudukan tapak agak strategik kerana terletak di sepanjang Jalan Maarof dan menghadap Pusat Membeli-Belah Bangsar 
Village. Selain itu, terdapat pelbagai kemudahan di kawasan tersebut kerana terdapat banyak kedai-kedai, bank, restoran, dan Iain- 
lain di Jalan Telawi, berhadapan dengan Jalan Maarof. Tapak bangunan yang dipilih adalah sebuah banglo tahun 1980-an satu 
tingkat yang berkeluasan 3609 sqft. Bangunan tersebut dimiliki oleh Johnson Suisse dan kini bangunan itu telah kosong, tetapi 
masih terjaga dan keija pembersihan dilakukan setiap minggu oleh pekerja syarikat tersebut. Oleh kerana ruang yang diperlukan 
bagi Pusat Lomografi ini adalah pusat penjualan, galeri, mini kafe dan tempat perbincangan, kajian kes yang dijalankan adalah di 
Sony Style KLCC, Pixels Photo Pavilion, Kafe +Wondermilk Damansara Utama dan Pusat Lomografi di New York. Setelah 
menjalankan kajian kes tentang Pusat Lomografi di negara-negara lain dan kajian tentang Lomografi, saya mendapati tentang 
kegunaan dinding Lomo, warna-wama korporat yang perlu digunakan, perkakas dan perabot yang sesuai dan produk-produk 
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